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MOTTO 
 
 
 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri " 
(Muhammad Ali) 
 
 
 
 
" Man jaddah wajadah, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memetik 
buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita mampu 
untuk itu " 
(B.J Habibie) 
 
 
 
 
“Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah” 
(Thomas Alfa Edyson) 
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ABSTRAK 
Dwi Triadmadiyanto. K7409045. PERAN SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF 
DALAM MENENTUKAN NIAT MAHASISWA MEMILIH BKK 
PENDIDIKAN TATA NIAGA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
EKONOMI FKIP UNS TAHUN 2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: (1) peran 
pertimbangan pasar kerja, citra sosial, citra dosen, kemampuan, sulitnya BKK, 
minat tulus, terhadap sikap memilih BKK PTN (2) pengaruh sikap dan norma 
subjektif terhadap niat mahasiswa untuk memilih BKK PTN Prodi Pendidikan 
Ekonomi FKIP UNS. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial 
Least Square (PLS). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kuota 
sampling dan proporsional random sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini 
adalah 130. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner 
dengan skala likert. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 
yang diperoleh dengan memberikan angket kepada responden. Uji analisis PLS 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: uji outer model berupa uji 
covergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Uji inner 
model dengan melihat R². Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis koefisien jalur untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Variabel 
pertimbangan pasar kerja terhadap sikap memilih BKK PTN memiliki hubungan 
positif dengan original sampel 0,072 tetapi tidak signifikan dengan nilai t value 
1,277 < 1,96. (2) Variabel citra sosial terhadap sikap memilih BKK PTN 
berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai original sample 0,160 dan t value 
3,106 > 1,96. (3) Variabel citra dosen terhadap sikap memilih BKK PTN memiliki 
hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai original sample -
0,102 dan nilai t value 1,804 < 1,96 (4) Variabel kemampuan terhadap sikap 
memilih BKK PTN memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan dengan nilai 
original sample 0,019 dan t value 0,247 < 1,96 (5) Variable sulitnya jurusan 
terhadap sikap memilih BKK PTN memiliki hubungan positif, tetapi tidak 
signifikan dengan nilai original sample 0,033 dan t value 0,588 < 1,96 (6) 
Variabel minat terhadap sikap memilih BKK PTN memiliki hubungan positif dan 
signifikan dengan nilai original sample 0,726 dan t value 12,832 > 1,96. (7) 
Variabel sikap terhadap niat memilih BKK PTN memiliki hubungan positif dan 
signifikan dengan nilai original sampel 0,719 dan t value 9,833 > 1,96 (8) 
Variabel norma subyektif terhadap niat memilih BKK PTN memiliki hubungan 
positif dan signifikan dengan nilai original sample 0,197 dan t value 2,517 > 196. 
 
Kata kunci : Sikap, Norma Subjektif, Niat memilih BKK PTN. 
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ABSTRACT 
 
Dwi Triadmadiyanto. K7409045. THE ROLE OF ATTITUDES AND 
SUBJECTIVE NORMS IN DETERMINING STUDENT’S INTENTION TO 
CHOOSE THE SPECIAL EXPERTISE IN THE FIELD OF EDUCATION 
OF COMMERCE. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University, in July 2013. 
The purpose of this research were analyzed and determined: (1) The role 
of consideration of labor market, social image, image lecturers, aptitude, difficulty 
of major, genuine interest toward the attitude of choosing BKK PTN (2) the 
influence of attitude and subjective norm toward intention of students Economic 
Education to choose BKK PTN 
This research used descriptive quantitative research methods. The 
population was students of Economics Faculty of Teacher Education Sebelas 
Maret University. The technique of data analysis used the Partial Least Square 
(PLS). The sampling technique used proportional quota sampling and random 
sampling. The samples in this research were 130. Techniques of data collection 
used questionnaires with Likert scale. This research used a primary data was 
obtained by giving questionnaires to the respondents. PLS analysis test was used 
in this research include: testing a model of outer convergent test validity, 
discriminate validity, and composite reliability. The model of Inner test was 
looked at the R². Test of this hypothesis used path coefficient analysis to 
determine the relationship between research variables. 
Based on the result of this research concluded that: (1) consideration of 
labor market variables to choose BKK PTN attitude had a positive relationship 
with the original sample of 0,072 but was not significant with a value of t value 
1.277 < 1.96. (2) the social image of the attitude variable choose BKK PTN 
positively and significantly with the value of the original sample of 0,160 and 
3,106 t value > 1.96. (3) lecturers Image Variable to choose BKK PTN attitude 
had a negative correlation and was not significant effect on the value of the 
original sample and value of t value -0.102 1.804 < 1.96 (4) Ability Variable to 
choose BKK PTN attitude had a positive but was not significant relationship with 
original sample value of 0.019 and t value 0.247 < 1.96 (5) Difficulty majors 
Variable to choose BKK PTN attitude had a positive and but was not significant 
with the original sample value of 0.033 and t value 0.588 < 1.96 (6) Interest on 
attitudes Variable to choose BKK PTN had a positive and significant relationship 
with the original sample value of 0.726 and 12,832 t value > 1.96. (7) The attitude 
variable towards intention choose BKK PTN had a positive and significant 
correlation with the value of the original sample of 0.719 and 9.833 t value > 1.96 
(8) subjective norms variable on intentions choose BKK PTN had a positive and 
significant relationship with the original sample value of 0.197 and t value 2.517 
> 196. 
 
 
 
Keywords : Attitude, Subjective Norm, Intention  
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